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 15 Dentistry DDS Fall 2002 or Fall 2003 5 
 16 Dentistry DDS Fall 2004 6 
 17 Dentistry DDS Fall 2005 6 
 18 Law n/a n/a 6 
 19 Carver College of Medicine MD n/a 7 
 20 Pharmacy PharmD  n/a 7 
 
 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Summer 2005
Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 1 APPLIES TO:
LIBERAL ARTS AND SCIENCES
CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 408.00 612.00 816.00 1020.00 1224.00 1428.00 1632.00 1836.00 2040.00 2244.00 2445.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 540.50 744.50 948.50 1198.00 1429.00 1633.00 1837.00 2041.00 2245.00 2449.00 2676.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 408.00 612.00 816.00 3395.00 4074.00 4753.00 5432.00 6111.00 6790.00 7469.00 8138.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 540.50 744.50 948.50 3573.00 4279.00 4958.00 5637.00 6316.00 6995.00 7674.00 8369.75
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 408.00 612.00 816.00 1020.00 1224.00 1428.00 1632.00 1836.00 2040.00 2244.00 2445.00
Computer Fee 114.50 114.50 114.50 114.50 171.75 171.75 171.75 171.75 171.75 171.75 229.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 601.25 805.25 1009.25 1258.75 1520.00 1724.00 1928.00 2132.00 2336.00 2540.00 2798.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 408.00 612.00 816.00 3395.00 4074.00 4753.00 5432.00 6111.00 6790.00 7469.00 8138.00
Computer Fee 114.50 114.50 114.50 114.50 171.75 171.75 171.75 171.75 171.75 171.75 229.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 601.25 805.25 1009.25 3633.75 4370.00 5049.00 5728.00 6407.00 7086.00 7765.00 8491.25
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 408.00 612.00 816.00 1020.00 1224.00 1428.00 1632.00 1836.00 2040.00 2244.00 2445.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 614.25 818.25 1022.25 1271.75 1539.50 1743.50 1947.50 2151.50 2355.50 2559.50 2824.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 408.00 612.00 816.00 3395.00 4074.00 4753.00 5432.00 6111.00 6790.00 7469.00 8138.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 614.25 818.25 1022.25 3646.75 4389.50 5068.50 5747.50 6426.50 7105.50 7784.50 8517.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 636.00 954.00 1272.00 1590.00 1908.00 2226.00 2544.00 2854.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 767.00 1085.00 1430.00 1793.50 2111.50 2429.50 2747.50 3084.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 636.00 954.00 1272.00 4615.00 5538.00 6461.00 7384.00 8306.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 767.00 1085.00 1430.00 4818.50 5741.50 6664.50 7587.50 8536.25
TABLE 5 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 636.00 954.00 1272.00 1590.00 1908.00 2226.00 2544.00 2854.00
Computer Fee 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 840.75 1158.75 1540.50 1904.00 2222.00 2540.00 2858.00 3231.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 636.00 954.00 1272.00 4615.00 5538.00 6461.00 7384.00 8306.00
Computer Fee 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 840.75 1158.75 1540.50 4929.00 5852.00 6775.00 7698.00 8683.75
TABLE 6 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1028.00 1542.00 2056.00 2570.00 3084.00 3598.00 4112.00 4619.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1159.00 1673.00 2214.00 2773.50 3287.50 3801.50 4315.50 4849.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1028.00 1542.00 2056.00 5590.00 6708.00 7826.00 8944.00 10054.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1159.00 1673.00 2214.00 5793.50 6911.50 8029.50 9147.50 10284.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO MASTER OF INFORMATION SYSTEMS (06K, MA-)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 904.00 1356.00 1808.00 2260.00 2712.00 3164.00 3616.00 4065.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1035.00 1487.00 1966.00 2463.50 2915.50 3367.50 3819.50 4295.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 904.00 1356.00 1808.00 5280.00 6336.00 7392.00 8448.00 9500.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1035.00 1487.00 1966.00 5483.50 6539.50 7595.50 8651.50 9730.25
TABLE 8 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 976.00 1464.00 1952.00 2440.00 2928.00 3416.00 3904.00 4388.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1107.00 1595.00 2110.00 2643.50 3131.50 3619.50 4107.50 4618.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 976.00 1464.00 1952.00 5325.00 6390.00 7455.00 8520.00 9585.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1107.00 1595.00 2110.00 5528.50 6593.50 7658.50 8723.50 9815.25
TABLE 9 APPLIES TO:
MASTER OF SCIENCE IN NURSING
PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 948.00 1422.00 1896.00 2370.00 2844.00 3318.00 3792.00 4258.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1079.00 1553.00 2054.00 2573.50 3047.50 3521.50 3995.50 4488.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 948.00 1422.00 1896.00 5395.00 6474.00 7553.00 8632.00 9710.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1079.00 1553.00 2054.00 5598.50 6677.50 7756.50 8835.50 9940.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 982.00 1473.00 1964.00 2455.00 2946.00 3437.00 3928.00 4414.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1113.00 1604.00 2122.00 2658.50 3149.50 3640.50 4131.50 4644.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 982.00 1473.00 1964.00 5485.00 6582.00 7679.00 8776.00 9866.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1113.00 1604.00 2122.00 5688.50 6785.50 7882.50 8979.50 10096.25
TABLE 11 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 866.00 1299.00 1732.00 2165.00 2598.00 3031.00 3464.00 3894.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 997.00 1430.00 1890.00 2368.50 2801.50 3234.50 3667.50 4124.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 866.00 1299.00 1732.00 5195.00 6234.00 7273.00 8312.00 9346.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 997.00 1430.00 1890.00 5398.50 6437.50 7476.50 8515.50 9576.25
TABLE 12 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 636.00 954.00 1272.00 1590.00 1908.00 2226.00 2544.00 2854.00
Computer Fee 128.75 128.75 193.25 193.25 193.25 193.25 193.25 257.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 842.00 1160.00 1542.50 1906.00 2224.00 2542.00 2860.00 3234.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 636.00 954.00 1272.00 4615.00 5538.00 6461.00 7384.00 8306.00
Computer Fee 128.75 128.75 193.25 193.25 193.25 193.25 193.25 257.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 842.00 1160.00 1542.50 4931.00 5854.00 6777.00 7700.00 8686.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2005
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1214.00 1821.00 2428.00 3035.00 3642.00 4249.00 4856.00 5460.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1345.00 1952.00 2586.00 3238.50 3845.50 4452.50 5059.50 5690.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1214.00 1821.00 2428.00 5565.00 6678.00 7791.00 8904.00 10016.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1345.00 1952.00 2586.00 5768.50 6881.50 7994.50 9107.50 10246.25
TABLE 14 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM FALL 2005
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1330.00 1995.00 2660.00 3325.00 3990.00 4655.00 5320.00 5985.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1461.00 2126.00 2818.00 3528.50 4193.50 4858.50 5523.50 6215.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1330.00 1995.00 2660.00 6100.00 7320.00 8540.00 9760.00 10980.00
Computer Fee 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1461.00 2126.00 2818.00 6303.50 7523.50 8743.50 9963.50 11210.25
TABLE 15 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR FALL 2003
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1420.00 2130.00 2840.00 3550.00 4260.00 4970.00 5680.00 6390.00 7100.00 7810.00 8520.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1551.00 2261.00 2971.00 3726.50 4463.50 5173.50 5883.50 6593.50 7303.50 8013.50 8750.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1420.00 2130.00 2840.00 6895.00 8274.00 9653.00 11032.00 12411.00 13790.00 15169.00 16537.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1551.00 2261.00 2971.00 7071.50 8477.50 9856.50 11235.50 12614.50 13993.50 15372.50 16767.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1508.00 2262.00 3016.00 3770.00 4524.00 5278.00 6032.00 6786.00 7540.00 8294.00 9040.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1639.00 2393.00 3147.00 3946.50 4727.50 5481.50 6235.50 6989.50 7743.50 8497.50 9270.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1508.00 2262.00 3016.00 7110.00 8532.00 9954.00 11376.00 12798.00 14220.00 15642.00 17056.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1639.00 2393.00 3147.00 7286.50 8735.50 10157.50 11579.50 13001.50 14423.50 15845.50 17286.25
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2005
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1674.00 2511.00 3348.00 4185.00 5022.00 5859.00 6696.00 7533.00 8370.00 9207.00 10040.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1805.00 2642.00 3479.00 4361.50 5225.50 6062.50 6899.50 7736.50 8573.50 9410.50 10270.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1674.00 2511.00 3348.00 7525.00 9030.00 10535.00 12040.00 13545.00 15050.00 16555.00 18056.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1805.00 2642.00 3479.00 7701.50 9233.50 10738.50 12243.50 13748.50 15253.50 16758.50 18286.25
TABLE 18 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 1028.00 1542.00 2056.00 2570.00 3084.00 3598.00 4112.00
Computer Fee 97.50 97.50 97.50 97.50 146.25 146.25 146.25
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1202.75 1716.75 2230.75 2790.25 3353.00 3867.00 4381.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 1028.00 1542.00 2056.00 5650.00 6780.00 7910.00 9036.00
Computer Fee 97.50 97.50 97.50 97.50 146.25 146.25 146.25
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50
2otal Nonresident Tuition & Fees 1205.75 1716.75 2230.75 5870.25 7049.00 8179.00 9305.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1586.00 2379.00 3172.00 3965.00 4758.00 5551.00 6344.00 7137.00 7930.00 8723.00 9510.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1717.00 2510.00 3303.00 4141.50 4961.50 5754.50 6547.50 7340.50 8133.50 8926.50 9740.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1586.00 2379.00 3172.00 7965.00 9558.00 11151.00 12744.00 14337.00 15930.00 17523.00 19113.00
Computer Fee 53.75 53.75 53.75 53.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 80.75 107.50
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1717.00 2510.00 3303.00 8141.50 9761.50 11354.50 12947.50 14540.50 16133.50 17726.50 19343.25
TABLE 20 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1018.00 1527.00 2036.00 2545.00 3054.00 3563.00 4072.00 4581.00 5090.00 5599.00 6099.00
Computer Fee 122.00 122.00 122.00 122.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 244.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Resident Tuition & Fees 1217.25 1726.25 2235.25 2789.75 3359.75 3868.75 4377.75 4886.75 5395.75 5904.75 6465.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1018.00 1527.00 2036.00 5610.00 6732.00 7854.00 8976.00 10098.00 11220.00 12342.00 13459.00
Computer Fee 122.00 122.00 122.00 122.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 244.00
Student Activities Fee 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Student Services Fee 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
Student Union Fee 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1217.25 1726.25 2235.25 5854.75 7037.75 8159.75 9281.75 10403.75 11525.75 12647.75 13825.75
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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